




Berdasarkan hasil uraian dari penelitian dan pembahasan dalam bab 2 
mengenai penerapan Software System Application And Product in data processing 
(SAP) pada Sistem Penjualan Tunai Non Subsidi PT. Pupuk Kaltim Kantor 
Pemasaran Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Sistem informasi akuntansi penjualan tunai PT Pupuk Kalimantan Timur 
KP Jatim menggunakan software Enterprise Resources Planning (ERP).
dengan aplikasi SAP. Penjualan pupuk non subsidi sudah sepenuhnya 
menerapkan sistem informasi komputerisasi yang terintegrasi dengan 
kantor pusat ini sehingga data yang diakses secara real time dan juga 
menggunakan sistem online.
2. Fungsi yang terkait dalam sistem informasi penjualan tunai pada PT Pupuk 
Kalimantan Timur KP Jatim yaitu fungsi penjualan, fungsi bank, fungsi 
gudang dan fungsi keuangan. Fungsi yang terkait tersebut telah sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016).
3. Begitu juga dengan dokumen yang digunakan PT Pupuk Kalimantan 
Timur KP Jatim telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi 
(2016) dengan tambahan modifikasi. 
4. Informasi sistem penjualan tunai PT Pupuk Kalimantan Timur KP Jatim 
sudah baik karena telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh 
peusahaan.
5. Penerapan SAP pada penjualan tunai non-subsidi digunakan pada saat 
memproses SKPP (Surat Konfirmasi Persetujuan Pembelian), dokumen 
kode booking dan dokumen sales order.
6. Keuntungan penggunaan SAP pada PT. Pupuk Kaltim KP Jatim yang 
utama adalah meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau human 
eror dan data yang diakses secara real time.






Pada dasarnya penerapan SAP pada sistem penjualan tunai non-subsidi 
PT. Pupuk Kaltim KP Jatim sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu 
sedikit dibenahi demi kemajuan perusahaan. Dalam kesempatan ini penulis 
memberi saran dan masukan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh manajemen 
perusahaan:
1. Untuk pengiriman dokumen faktur penjualan dan faktur pajak sebaiknya 
dilakukan melewati email saja, terkait dengan efisiensi waktu.
2. Sebaiknya bagian penjualan Pupuk Kaltim hanya bertanggungjawab 
kepada distributor saja. Semua keterangan dari customer adalah tanggung
jawab distributor.
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